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Rome, le 21 janvier 2004
Aux Visiteurs de la Congre´gation de la Mission
Tre`s chers Confre`res,
La graˆce de Notre Seigneur soit toujours avec vous !
Je vous e´cris aujourd’hui pour vous informer que, apre`s un vaste
processus de consultation, et avec le consentement des membres du
Conseil Ge´ne´ral, j’ai nomme´ le Pe`re Javier A´lvarez Directeur Ge´ne´ral
des Filles de la Charite´.
Le Pe`re Francisco Javier A´lvarez Munguı´a, de la Province de
Madrid, est ne´ a` Pedrosa de Mun˜o´ (Burgos) en Espagne, le 20 mars
1954. Il est entre´ dans la Congre´gation de la Mission le 11 septembre
1973. Le 8 novembre 1982, il a e´te´ ordonne´ preˆtre par le Pape Jean-
Paul II a` Valencia (Espagne).
Pendant les deux anne´es qui ont suivi son ordination, il a servi a`
l’E´cole Apostolique de Tardajos (Burgos). En 1984, il a e´te´ assigne´ au
The´ologat de Burgos, et a obtenu a` cette e´poque une licence de The´o-
logie Spirituelle. Il a e´galement rec¸u par la suite un diploˆme de Phi-
losophie a` l’Universite´ Pontificale de Salamanque. En 1997, il a
de´fendu sa the`se de Doctorat a` la Faculte´ de Burgos, ce qui lui a valu
un Doctorat en The´ologie.
A´ partir de 1986, il a e´te´ Directeur des E´tudiants de la Province
de Madrid a` Burgos, et de 1991 a` 1997, il a e´te´ Conseiller Provincial ;
de 1987 a` 1997, il a collabore´ a` la Faculte´ de The´ologie de Burgos, en
donnant des cours a` la section « Vie Religieuse ».
Depuis 1990, il est membre de la Commission qui organise un
programme d’E´tudes Vincentiennes offert chaque anne´e a` Avila aux
Confre`res et aux Sœurs. Il a enseigne´ sur divers sujets au sein de ce
programme.
Le 22 juillet 1997, il a de´marre´ son service de Directeur des Filles
de la Charite´ de la Province de Sainte Louise a` Madrid.
Au moment ou` le Pe`re Javier rec¸oit le ministe`re de Directeur
Ge´ne´ral, je sais que je peux l’assurer de votre prie`re et de la mienne,
demandant au Seigneur de l’emplir de son Esprit et de lui donner en
abondance la sagesse et une profonde charite´ pastorale.
A´ cette occasion, je veux aussi exprimer mes remerciements les
plus profonds au Pe`re Fernando Quintano, avec qui j’ai eu le grand
plaisir de travailler ces dix dernie`res anne´es. L’anne´e dernie`re, au
cours de l’Assemble´e Ge´ne´rale des Filles de la Charite´, j’ai e´te´ frappe´
d’entendre combien d’appre´ciations positives saluaient le service
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de´voue´ et cre´atif que le Pe`re Quintano avait rendu a` la Compagnie
comme Directeur Ge´ne´ral. J’e´prouve moi-meˆme ces sentiments. Non
seulement j’ai trouve´ facile de travailler en contact e´troit avec le Pe`re
Quintano, mais j’ai aussi beaucoup joui de sa compagnie et de sa
bonne humeur. Je demande au Seigneur de le be´nir au moment ou` il
se pre´pare a` une nouvelle forme de service dans la Congre´gation de
la Mission.
Votre fre`re en Saint Vincent,
firma autografa
Robert P. Maloney, C.M.
Supe´rieur Ge´ne´ral
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